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令和元年度後期　学会講演・公開講座・研究会 於昭和女子大学（敬称略）
10 月 28 日（シンポジウム「女性とラグビー　その魅力を語る」　主催： 日本ラグビーフットボール協会（JRFU）　共催： 昭和女子大学）〇ご挨拶　理事
長・総長　坂東　眞理子／JRFU 専務理事　岩渕　健輔／○ゲスト　ワールドラグビー女子ラグビー統括責任者　ケイティ・サドラー／オーストラリ
アラグビー協会 CEO　レイリーン・キャッスル／○コーディネーター　JRFU 理事・女子日本代表テクニカルディレクター　浅見　敬子／○司会　ワ
ールドラグビー理事・JRFU 理事　斎木　尚子
11 月 2 日（生活心理研究所公開講座）○もっと元気に !!　～心の健康とポジティブ心理学～ 名誉教授　古川　真人
11 月 2 日（昭和リエゾンセンター「第 6 回公開講座プログラム」　後援： せたがや e カレッジ）○誰でも簡単 exercise 教授　白川　哉子
11 月 9 日（昭和リエゾンセンター「第 7 回公開講座プログラム」　後援： せたがや e カレッジ）○木曽漆器「ブローチ」漆絵付け・木曽堆朱塗り研ぎ出し
体験 教授　桃園　靖子
11 月 15 日（現代ビジネス研究所公開講座）○女性活躍を通じた地方創生　～成功事例と共通点 研究員　治部　れんげ
11 月 27 日（SWU×TUJ 交流企画　日本文化発信プロジェクト　日本語日本文学科）○頭と体を使って楽しむ狂言講座 和泉流狂言師　野口　隆行
11 月 30 日（文学研究科文学言語学専攻・言語教育コミュニケーション専攻外部講師講演会）○コミュニケーション能力向上のための英語音声教育につい
て　―理論と実践― 関東学院大学名誉教授　御園　和夫
11 月 30 日（昭和女子大学文化史学会第 36 回大会）○開会挨拶　准教授　山本　成生／○服飾と言う造形　―明治期資料にみる異文化混交の出で立ち―
（講演）　教授　安蔵　裕子／○ベトナム考古学調査研究 28 年の軌跡（講演）　教授　菊池　誠一／○ベトナム出土銅銭の考古学的研究　国際文化研究所
研究員　菊池　百里子／○神奈川県足柄上郡大井町中屋敷遺跡　2019 年夏季発掘調査報告　学生　長島　日向子／学生　村田　眞咲／○中屋敷遺跡の
調査成果と地域史研究　教授　小泉　玲子／○弥生時代の植物資源利用　―中屋敷遺跡の調査成果を中心に―　非常勤講師　佐々木　由香／○方形周溝
墓研究 60 年への歩み　非常勤講師　山岸　良二／○閉会挨拶　准教授　野口　朋隆
12 月 20 日（ダイバーシティ推進機構イベント　海外働き方事情シリーズ第 3 弾　デンマーク）○幸福な人生，幸福な社会，幸福な世界のために働く　～
ヒュッゲでは分からないデンマーク人が幸福である秘密と楽しみながら働くことが出来る理由とは？～　 デンマーク大使館投資部部門長　中島　健祐
12 月 21 日（昭和女子大学特別公開講座第 3 回シンポジウム「女性は世界を変える　―Women Can Change the World」主催： 女性文化研究所・国際交
流センター・昭和リエゾンセンター・現代教養学科）○ファシリテーター　理事長・総長　坂東　眞理子／○パネリスト　駐日欧州連合代表部大使　パ
トリシア・フロア／お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授・ジェンダー研究所所長　石井クンツ昌子／ヴィータウタス・マグヌス大学（リトアニ
ア）アジア研究センター所長　リナス・ディドヴァリス
1 月 16 日（現代ビジネス研究所研究セミナー）○「女子アナ」は女性の成功か 特別研究員　小島　慶子
1 月 22 日（FD 講演会「外国人留学生の学習に関する理解を深めるために」）○国際的な留学の潮流　国際交流センター次長　山崎　真伸／○本学におけ
る留学生の現状　教授　西川　寿美／○日本語能力試験と専門日本語の違いについて　准教授　大場　美和子／○留学生の科目履修における実際　専任
講師　植松　容子
2 月 1 日（昭和リエゾンセンター「第 8 回公開講座プログラム」　後援： せたがや e カレッジ）○奇蹟の芸術都市バルセロナ　―カタルーニャ近代美術の
展開― 教授　木下　亮
2 月 6 日（第 16 回研究支援機器センター「談話会」）○食品の機能性評価と成分分析　―成分分析によって食べた物の本当の効果が明らかにできる―
 教授　梅垣　敬三
2 月 12 日（第 2 回人間社会学部研究会）○音楽聴取の心理的機能　―道具としての機能を中心に―　専任講師　池上　真平／○コンテンツ・ツーリズム
における観光文化の関係性研究　准教授　丸山　信人
2 月 13 日（社会福祉学会（学内学会）第 13 回大会「格差社会を考える　～今，私たちに何ができるのか～」）○開会挨拶　准教授　根本　治代／○日本
の貧困と格差に対抗する福祉実践　ソーシャルアクションの時代に向けて（基調講演）　聖学院大学心理福祉学部客員准教授・NPO 法人ほっとプラス理
事　藤田　孝典／○介護老人保健施設における支援相談員の業務と役割（実践報告）　介護老人保健施設青葉の丘支援相談員（社会福祉士・介護福祉
士）・卒業生　富樫　なつみ／○放課後等デイサービスにおける支援員の業務と役割（実践報告）　社会福祉法人武蔵野会障害者支援施設リアン文京放課
後等デイサービスびおら・卒業生　齋藤　幸代／○意見交換／○閉会挨拶　教授　伊藤　純
2 月 19 日（日本文学研究会）○三つのペンネーム　―伊東英子と「赤い鳥」―　准教授　福田　委千代／○コンピュータ時代の言語研究と学校教育　准教
授　須永　哲矢
2 月 26 日（英語コミュニケーション学科教員学術研究会）○文学作品の映像への翻訳　特命教授　山本　史郎／○円滑なコミュニケーションを構築する
ストラテジー　教授　金徳　多恵子
